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Resolución núm. 800/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, en
las vacantes fijas del Ario Naval 1977-78 que se
indican, con antigüedad a todos los efectos de
2 del actual, a los siguientes Jefe y Oficial de la
Escala de Mar del Cuerpo General:
Capitán de Corbeta don Pedro Pemartín de la
Rocha.—En primera vacante fija.
Teniente de Navío don Antonio de Lara To
rres.—En primera vacante fija.
Conforme a lo dispuesto en el artículo decimo
quinto. Uno, de la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281)
el retraso habido en el ascenso del Teniente de
Navío De Lara Torres producirá la pérdida de
finitiva de los correspondientes puestos en el
Escalafón..
,
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.180/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, y sin perjuicio
de su actual destino, se nombra Profesor dé la
EDAN al Teniente de Navío (AvP) don Jorge
Foret Ussía, a partir del día 1 del actual, en re
levo del de su mismo empleo (AvP) (AS) don
José Ramón Carrero Carballido.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.181/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Vocal Elec
tivo de la JUME al Teniente de Navío (A) don
Enrique Morales Castillo.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.182/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (H)- don Pedro Zarandona Vi
dal pase destinado con carácter voluntario al
destructor antisubmarino Roger de Laura, ce
sando como Comandante del buque-hidrográfi
co auxiliar Pollux cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.183/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la corbeta Atrevida, con carác
tér voluntario, al Teniente de Navío (H) don
Joaquín Abarzuza Abarzuza, que cesará en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano con la
antelación suficiente para incorporarse el día
25 de agosto próximo.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.184/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segun
do Comandante de la corbeta Princesa, con ca
rácter voluntario, al Teniente de Navío (H) don
Diego Barquero Sánchez, que cesará corno Co
mandante del buque-hidrográfico auxiliar Anta
res cuando sea relevado.
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A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.185/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (AS) don Fermín Moscoso del
Prado Calvin pase destinado al Estado Mayor
de la Flota, cesando como Oficial de Ordenes de
la Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.186/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (A) don Félix María de la
Cuesta Márquez pase destinado al destructor.
antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesan
do en su actual destino con la antelación sufi
ciente para incorporarse el día 25 de agosto pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.187/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (Er) don José Manuel Pérez
Lago de Lanzós pase destinado, con carácter
voluntario, al destructor Blas de Lezo, cesando
en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar *posesión de su nuevo destino el
día 25 de agosto próximo.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carác
ter de forzoso.-
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Página 2.006.
Resolución núm. 1.188/77, del Director de Re-.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente -de Navío don Diego Salas Bruquetas
pase destinado, con carácter voluntario, a la
fragata Asturias, cesando en el destructor Mén
dez Núñez con la -antelación suficiente para to
mar posesión -de su nuevo destino el día 25 de
agosto próximo.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución número 1.189/77, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone queel Teniente de Navío (A) don Enrique Ros de
la .Huerta pase destinado, con carácter volun
tario, al buque-escuela Juan Sebastián de Elca
no, cesando en la fragata Cataluña cuando sea
relevado.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.190/77, del- Director de Re
clutaminto y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (H) don Juan Rafael López
•Eady pase destinado, con carácter voliintario,
al portaaeronaves Dédalo, cesando como Segun
do Comandante del buque hidrográfico auxiliar
Rigel cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.191/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (ES) don Fernando Armada
Vadillo pase destinado a la fragata Cataluña,
con carácter voluntario, cesando en el destruc
tor Churruca con la antelación suficiente para
tomar posesión de su nuevo destino el día 25 de
agosto próximo.
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A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de* junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Resolución núm. 1.192/77, del Director de Re- _
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío. (A) (BA) don José Luis Mar
tínez y García de las Heras' pase destinado, con
carácter voluntario, al buque de salvamento
Poseidón, cesando en la UEBC con la antelación
suficiente para tomar posesión de su nuevo des
tino el día 25 de agosto próximo.
A efectos de indemnización .por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso._
Madrid, 27 de jimio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.193/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío a continuación relacionados
pasen destinados, con carácter voluntario, a la
Flotilla de Aeronaves, cesando en el destino que
actualmente desempeñan cuando sean relevados:
(AvP) don Juan María Castilleda Turnio.
(AvP) (Er) don Manuel Felipe Cuerda Ortega.
A efectos de indemnización por- traslado de
residencia, estos destinos se asignan con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allér
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.194/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío a continuación relacionados
pasen al destino que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de
Armas Submarinas que actualmente se hallan
realizando: -
(AvP) don Fernando Pascal del Pobil Oca.
Destructor Almirante Ferrándiz (1).
(S) don Antonio Sanjurj o Sixto.—Flotilla de
Submarinos. (1).
(S) don Luis Fernando Sánchez-Feijoo López.
Flotilla de Submarinos (1).
Don Hermenegildo Carlos Frahco Castañón.—
Destructor Gravina (1) .
Don José Andrés Alonso Barrio.—Destructor
Lepanto (1).
Don Carlos. Manuel Petinal Meise. Destruc
tor Marqués de la Ensenada.
Tomarán posesión el día 25 de agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter vo
luntario, a excepción del correspondiente al Te
niente de Navío don Carlos Manuel Petinal
Meise, que lo es con carácter forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, estos destinos se asignan con el
carácter de forzoso. •
Madrid, 27 de junio de 1977.
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.195/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío a continuación relacionados
pasen al destino que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de
Comunicaciones que actualmente se hallan rea
lizando:
Don José María Blanco Núñez. Plana Mayor
de la 31.a Escuadrilla de Fragatas (1).
(AvP) don Benito José Cuesta y Ruiz Berdejo.
Estado Mayor de la ADAF.
(S) don Francisco Lara Arias. Flotilla de
Submarinos (1) .
Don Luis Juan Cebreiro González.—Fragata
Legazpi (1).
Don José Manuel Torrente Sánchez.—Destruc
tor Lepanto
(S) don Domingo Olivo Esparza.—Flotilla de
Submarinos (1).
Don Manuel María Romero Caramelo.—Des
tructor antisubmarino Oquendo.
Tomarán posesión el día 25 de agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter vo
luntario, a excepción de los correspondientes a
los Tenierites de Navío don Benito José Cuesta
y Ruiz Berdej o, don José Manuel Torrente Sán
chez y don Manuel María Romero Caramelo,
que lo son con carácter forzoso.
(1) A efectos de indemnización por trallado
de residencia, estos destinos se asignan con el
carácter de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.196/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío a continuación relacionados
pasen al destiño que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de
Electrónica que actualmente se hallan reali
zando:
Don José Luis Díaz Granados.—Transporte de
ataque Aragón.
Don José Manuel Lamas Ocampo. Transpor
te de ataque Galicia.
(S) don José Manuel Pérez Arza. Flotilla de
Submarinos (1) .
Don Pedro Carlos Yáñez. López. Portaaero •
naves Dédalo.
(S) don Francisco Javier Rapallo Domenge.
Flotilla de Submarinos (1) .
Don Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña.
Transporte de ataque Castilla.
Don Alberto Ginés Ladriñán Díaz. Buque hi
drográfico 'Malaspina (1).
Don Adolfo Morales Pérez. Fragata Vicente
Yáñez Pinzón (1).
Don Simón Guzmán Durán. Destructor Jorge
Juan (1).
Tomarán.posesión el día 25 de agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter vo
luntario, a excepción de los correspondientes a
los Tenientes de Navío don José Luis Díaz Gra
nados, don José Manuel Lamas Ocampo, don
Pedro Carlos Yáñez López y don Antonio Díaz
del Río Sánchez-Ocaña, que lo son con carácter
forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, estos destinos se asignan con el
carácter de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.197/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío a continuación relaciona
dos pasen al destino que al frente de cada uno
de ellos se indica, a la finalización del curso
de Artillería y Tiro Naval que actualmente se
hallan realizando:
• -"•'"11---
(AvP) don Mariano Planelles Lazaga. Bu
que de desembarco Velasco (1).
Página 2.008.
Don Juan Negreira Medina.—Buque de des
embarco Martín Alvarez (1).
Don Andrés Barcala Candell.—Transporte de
ataque Aragón (1).
Don Pedro González Pastor. Fragata Cata
luña (1).
Don José María Forero García.—Buque de
desembarco Conde del Venadita.
Don Juan Javier Solís Ferandez.—Destruc
tor Méndez Núñez.
Tomarán posesión el día 25 de agosto próximo.
Estos ,destinos se confieren con carácter vo
luntario, a excepción de los correspondientes a
los Tenientes de Navío don José María Forero
García y don Juan Javier Solís Fernández, que
lo son con carácter forzoso.
1) A efectos de indemnización por trasladode residencia, estos destinos se asignan con el
carácter de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.198/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Tenientes de Navío a continuación relacionados
pasen al destino que al frente de cada uno de
ellos se indica, una vez finalizado el curso que
se hallan efectuando, debiendo efectuar su pre
sentación el día 1 de agosto próximo:
• Don Ramón Antonio Márquez Montero.—Fra
gata rápida Alava y Profesor de la Escuela Na
val Militar.
Don Enrique Moreu Munáiz.—Fragata rápida
Liniers y Profesor de la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
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Resolución núm. 1.210/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (Er) don Luis Pascual dél
Pobil y López de Tejada pase destinado al bu
que escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando
como Segundo Comandante del patrullero Al
sedo cuando sea relevado.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.211/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profeso
res del Polígono de Tiro Naval "Janer", con ca
rácter voluntario, a los Tenientes de Navío a
continuación relacionados.
(A) don Juan Luis Cervera Govantes. Cesa
rá en su actual destino cuando lo ordene la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Es
trecho.
(A) don Fernando Moreno Pinedo.—Cesará
en su actual destino cuando sea relevado.
(A) don José María Serván Armario.—Cesará
en su actual destino cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, estos destinos se asignan con el carác
ter de forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE-S,
•





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 814/77.—A propuesta
del Almirante Jefe Accidental del Alto Estado
Mayor y de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, a los Profesores del CESEDEN
que a continuación se relacionan:
Don Angel Valcárcel Izquierdo.—Teniente Co
ronel de Artillería (DEM) del Ejército de Tierra.
Don Francisco Planells Boned.—Coxnandante
de Infantería (DEM) del Ejército de Tierra.
Don Guillermo Velarde Pinacho.—Director del
Departamento de Tecnología de la Junta de
Energía Nuclear.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Obras Públicas.
ORDEN d.29 de abril de 1977 por la que se aprue
ba la «Instrucción para el vertido al mar, desde
tierra, de aguas residuales a través de emisarios
submarinos»,
Por Orden ministerial de 23 de abril de 1969 del Ministerio
de Obras Públicas fueron aprobadas las ,Normas provisionales
para el proyecto de instalaciones depuradoras y de vertido de
aguas residuales al mar en las costas españolas».
En la Resolución se especificaba que dichas normas serían
aplicadas en tanto no fueran ratificadas o sustituidas por las
definitivas que se formulasen a la vista de los resultados expe
riendas obtenidos de su aplicación.
La demanda creciente de usos, tanto urbanos como indus
triales, a que se ha sometido el litoral,.aconsejan la reconside
ración de las normas con objeto de lograr una mejor protección
del medio ambiente litoral y de la salud de las personas que
lo frecuentan.
-
Al mismo tiempo la experiencia obtenida con la aplicación
de las actuales normas ha permitido establecer cuáles habían
de ser los criterios en que debía basarse su modificación:
. Como consecuencia de ello se definen criterios de calidad
de las aguas según las características y uso de las zonas recep
toras de los vertidos; se establecen límites de los parámetros
indicadores de calidad de las aguas receptoras y del efluente
antes del vertido; se. tipifican los datos y ,pará.metros. en que
ha de b\asarse el prw:ecto del emisario y se cuantifican los
procesos de dilución inicial, dispersón superficial y reducción
en el-tiempo de la áctiviclad dé microorganismos y compuestos
caelmicos..
Por último se destaca la importancia. de una adecuada elec
ción de los materi91,?..s que constituyen el emisario -submarino




su virtud. este Ministerio ha resuelto aprobar la «Ins
trucción para. el vertido. al mar, desde Letra, de aguas residua
les a través de einiarios subterráneos», que se publicarl como
anexo a lá presente Orden.
Madrid, 29 de a.bril. de 1977.—El Ministro de Obras Públicas,
Carlos Pérez de Brido.
ANEXO
INSTRUCCION PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE TIFiR1),A,
DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE EMISARIOS •
SUBTERRANEOS
AMICULO
Objeto y campo de aplica( ión
1,1. Definición de contaminación.
A les fines de esta instrucción se enth:nde par contaminación
del mar la introducción por el hombre en el mar, dilecta o
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indirectamente, de sustancias o enero:a que produ2can efectos
deletéreos, tales corno daños a. los recursos vivos, peligros para
la salud humana, obstáculces para las actividades marinas, in
cluida la pesca; deterioro cualitativo del agua del mar y reduc
ción de las posibilidades de espz.l.rcimiento.
1.2. Objetivos.
.La vigente Ley sobe Costas, de 26 de abril de 1969, otorga
al Ministerio de Obras Públicas determinadas facultades en
relación con las obras de saneamiento de costas y playas (ar
tículo 10, 1), y más concretamente establece (artículo 10, 4)
que corresponde* a dicho 'Ministerio (-otorgar, 'previo informe
de los Ministerios de Marina, Comercio e Información 'y Turis
mo y de los Ayuntamientos interesados, las« concesiones para
tomas de agua o para desagüe de las residuales. Si se trata
de desagües que contengan hidrocarburos o derrame de fábri
cas o restos de toda clase, el informe del Ministerio de Comer
ci habrá de ser favorable».
El ejercicio de estas facultades precisa disponer del instru
mento reglado 'adecuado para orientar convenientemente las
realizaciones que se proyecten y poder:juzgar la documentación
técnica que sirve cie. base a las solicitudes de tales concesiones.
La presente -instrucción tiene, pues, un .doble objetivo:
1.2.1. Establecer limites en los parámetros de calidad del
agua' del mar de forma. que, sin sobrepasar la capacidad de
rcz_7epción del medio anilliente marino, éste pueda ser destInado
a determinados usos.
1.2.2. Establecer condiciones técnicas mínimas para el pro
yecto, ejecución, explotación y conservación de emisarios sub
marinos para el vertido al mar desde tierra de aguas residuales,
respetando los límites de los parámetros de calidad fijados.
1.3: Canzpos de aplicación
Su campo de aplicación es, por tanto, el de todas las obras
que se refieean al objeto descrito y cuya localización se .produz
ca en las costas españolas.
Dado que se trata de condiciones mínimas, esta instrucción
prevé la posibilidad do. que en 'aquellos casos en que lá- Admi
nistración lo considere necesario «se impongan condiciones más
estrictas al vertido o incluso se llegue a su prohibición, dene
gando la concesión del mismo.
•Además, Ja, Administración se reserva la facultad de exigir,.
cuando a su juicio .sea necesario, los estudios precisos que per
InPan establecer cuál es la incidencia del vertido sobre el medio
marino en su .flora y fauna y sobre la salud y seguridad de
las- personas. qué lo utilizan, con objeto de evitar que las con
cesiones de vertido produzcan daños no tolerables.
El cumplimiento de esta instrucción no excluye la aplicación
a los vertidos de referencia de aquellas otras normas o disposi
ciones dictadas por órganos competentes de la Administración,
ni del cumplimiento de aquellas obligaciones impuestas por la
legislación vigente en materia de contaminación.
ARTICULO `>
Calidad de las aguas del mar
2 1. Calidad
La calidad de las. aguas del in.ar ba de referirse a unas
¿7ondicio1es físico quiimicas y biológicas, naturales p de origen,
a partir de las cuales se T.,u,..:de establecer la incidencia que en -
las misnia.; tiene la presencia de sustancias o microorganisrims
'incorporados ál medio marino.
I. capacidad de recepción de bales sustancias o microorga
r isenos por parte del citado medio está' íntimamente relacionada
con el mantenimiento de un nivel. de Calidad determinado,
expreeado por los lir-diles.: de unos parámetros indicadores. (1).
2.2. Parámetros indicadores
Los parámetros indicadores , y sus limites se establecen para
determinadas zonas en que sen pre-i'alentes ciertos usos y/o
poseen determinadas caí.-acterís.ticas y que se clasifican en:
(1) El ideal seria poder es!allecer tales parámetros y sus limitas
para cada uno de los in;os previsibles de las aguas del mar, teniendo
en cuenta su incidencia .sobre el medio marino y a un nivel tal queno se sobrepaso la capacidad de asirnitaclón dI miGrno.
La realidad es que la fijación de tales parámetros y sus límites es
objete actualmente de vivas polémica para algunos de ellos (micro
orga.nísinos, metales pesados); mientras que para otros aperas se han
traspasado los límites de la investigaticni,z r‘revins..
Les parámetros y límites que aquí' 9.r. i :nen lo on con las rcservaS
tilie impone el estado actual de los Gor )(...imierilos y la espera delogros ulteriores avaladospor las • itivestigar,low.'s p.;rttrunates. -
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Cuando 'por la naturaleza del efluente o por las caracterís
ticas especiales del medio recepto]; la Administración lo juzgue
conveniente, se podrán imponer ademas otros parlimeiros indi
cadores de la calidad •de las aguas, o variar los
• limites esta
blecidos, -realizando para ello las investigaciones oportunas.
9.2.1. Zonas de baño.
Los parámetros indicadores y sus limites son los siguientes: _
Parámetros bacteriológicos:
La concentración de E. coli correspondiente a .un período.
de treinta días consecutivos no deberá ser superior a 1.000/
100 ml. en más del 10 por 100 de las muestras, ni superior a
200/100 ml. • en más del 50 por 100 de las. 'muestras.
Parámetros físicos:'
PartícUlas flotantes, espumas, acalles y grasas no percep
tibles.
Color y olor no diferenciales del estado natural,.
Transparencia, medida por el disco de Secchi, 1,5 metros.
Parámetros -químicos:
Indice de saturación en oxigeno superior al 80 por 100.
pH comprendido entre 7 y 9 sin sobrepasar en 0,5 unida
des estos limites.
2,2.2. Zonas de cultivos marinos.
Los parámetros indicadores y sus límites son lo siguientes:
Parámetros bacteriológicos:
•
La concentración de E. coli río -deberá ser superior • a 50/
100 mi. en más del 10 por 100 de las muestras, ni superior a
15/100 ml. en más .del 50 por 100 de las muestras.
Parámetros físicos:
Los señalaclos en 2.2.1.
Materias en Suspensión, aumento máximo del .e0 per 100
sobré las existentes en .a •zona, siempre qu no seltn nocivas
y se mantenga, .el . índice de sv. turecion ex;.geno et b!ecido.
La .temperatura del agua receptora .no debera Ser ined:ficáda




Los señalados en 2.2.1:
Contenido en hidrocarburos, inferior a 10 mg/l.
DB05, inferior a 10 1\4/1..
Sustancias toxicas,.-metales pesados no superiores a los límites .
que señala el código alimentario para las aguas de bebida.
Parámetros biológicos:.
El sabor, olor y •.color nattiral de los recurso ieerines pera
consumo humano no deber¿in ser alterados.
2.2.3, Zonas limitadas.
En este apartado se comprenden las aguas de- estuarios,
rías', calas. y demás zonas donde la renovación del agua es'
muy lenta y donde se manifiestan elevadas concentraciones dé
flora y -fauna marinas.
Además de, tener en 'cuenta los 'parámetros indicadores de
2.2.1 y 2.2.2 cuando existan tales usos, es preciso establecer
.parámetros indicadores de la calidad del agua en dichas zonas.
para prevenir específicamente los efectos de la eutrofiza
ción (2).
(2) La eutrofización es un enriqueeim:ente en nutrientes de las
aguas que ocasiona el _estimuio de un conjunto de cambios sintomáticos
tales como aumento de la producción de algas y Mac-tontos. Si (ste
enriqrecimiento permanece dentro de límites adaptados a. las capacida
des biológicas: del agua, su efecto fert;lizante
•
cera bent)ficioso: si es
oxcl:sivo se producirán efectos dPgradantes de la calidad del agua del
mgr y la entrofizacion se convertirá en una fornia part1'.-niar docoritami ción.Las sustalicias nuirientes de efecto más actisado son el ridró
geno y el -fósfero.
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Se indican a conlinuación clertos criLerios que pueden servir
para señalar que _se está alcenzando el umbral de la eutro
fización:
Presencia en el agua del mar de sustancias nutrie,ntes del
orden do tres a cuatro veces la cantidad existente en la S aguas
naturales, supuesta conocida ésta.
Más do- 20 mg/metros cúbicos de contenido en fósforo y más
de 300 mg/metros cúbicos de contenido en nitrógeno.
•Presencia anormal do. cierta clase de algas y ausencia o dis
minución de otras (3). .
2.2.4. Zonas especiales.
Se refiere este apartado a aquellas aguas de acusado valor
estaico por su color o transparencia, o aquellas zonas do costa
asignadas a reservas naturales de alto valor ecológico o paisa
jístico.
En ellas, y en ausencia de otros usos, son fundamentales los
siguientes pai:ámetros:
Parámetros físicos:
Sustancias que ocasionen turbiedad o cambios sensibles de
color, ausencia total.
Sólidos flotantes no perceptibles.
Materias en suspensión' y sedimentables no detectables.
Olor no perceptible.
Parámetros biológicos:
No deben registrarse cambios sensibles o degradanles en
los ecobistemas de la zona.
2.25. Otras zonas.
Scl refiere este apartado a aquellas zonas que no posean
en_ grado cletertninante los usos o las característicae que definen
algena de las anteriores zonas.
Como criterio de calidad genérico se .estabiece que las sus




Con carácter indicativo y a efectos de establecer un instru
mento comparativo entre el efluente y los fcnamenos de dilu
ción y dispersión en agua del mar, se establecen a continuación
las siguientes cifras medias para • un efluente solamente do
méstico:
Materia orgánica en suspensión:
Separable por decantación 270




Separable por ,decantación ...... 130
No separable por decantación. 70
400 (nig/l.)
200 (mg.(1.)
Materia, orgánica disuelta 330 (mg/1.)
Materia inorgánica disuelta 330 (mg/1.)
Sales nutrientes • 30 p.p.m.
Detergentes O 20 p.p.M.
DB05 380 (mg/1.)
E. ,coli 1051100 ml.
enumeración que comprende nada más quo los parámetros más
significativos.
(3) En el estado actual de conocimientos no os posible establecertales parámetros y sus límites de forma precisa por cuanto la presenciadel fenómeno de outrofización depende en gran manera, a) de lascaracterísticas físico-químicas del agua; b) de su contenido en sales
tutrientes y materias orgánicas, y c) de su productividad biológicao crecimiento do la biomasa en la unidad de tiempo.Por ello los niveles que se mencionen lo son con las naturales reservas y pendientes de los estudios previo:, para evaluar los condicionanter, a), b) y c) meneionados.
3.2 Efluentes industriales
Dada la complejidad de su. cemposición, no es posible lograr
tina tipificación _genérica de les vertidos industriales, pudién
dose citar a título indicativo •y sin carácter exhaudivo la pre












Sustancias corrosiVes, ácidos o álcalis.
aDBO y DQO.
Materia .orgánica.




Hidrocarburos, grasas, aceites, detergentes.
La concentración con que estos parámetros (3.2.1, 342 y
3.2.3) se encuentran en los efluentes industriales se define en
base a:
La concentración derivada del propio proceso productivo.
La concentración resultante después de la aplicación de de
terminados tratamientos correctivos.
La concentración admisible en el efluente para su vertido (1)._
3.3. Clasificación de sustancias
Las sustancias nocivas que pueden estar presentes en los
efluentes se clasifican en clase I y clase II. La distribuciÓn
de estas sustancias en cada clase se hace teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
a) La persistencia.
b) La toxicidad u otras propiedades nocivas.
c) La tendencia a la bioacumulación.
3.3.1. Clase 1:
Sustancias. que por su nocividad dan lugar a la adopción de
medidas enérgicas para evitar la contaminación del mar por
las mismas.
La presencia de sustancias de esta clase en un efluente dará
lugar a un estudio especiale para determinar si debe prohibirse
el vertido o si pueden reducirse la concentración y castidad do
dichas sustancias a límites en que no se produzca contami
nación.
Las sustancias de esta clase son:
Compuestos orgánicos halogenados y otras sustancias que
puedan formar tales compuestos en el medio marino, con ex
cepción de aquellos que sean biológicamente inocuos o que
se transformen rapidaMente en el mar en sustancies biológi
omente inocuas.
Sustancias que tengan efectos cancerígenos.
Sustancias y desechos radioactivos.
Aceites o hidrocarburos persistentes de origen petrolífero.
Mercurio y sus compuestos.
Cambio y sus compuestos.
Plásticos y otras sustancias sintéticas persistentes quo pue
dan flotar, quedar en suspensión o hurídirso en el mar, obs
taculizando gravemente cualquier uso legítimo del mismo.
3.3.2. Clase II:
Sustancias que, si bien presentan caracteres análogos a loa
de la clase I y -deben ser objeto de un control riguroso, son,
• (1) Es la concentración admisible en el efluente para su vertidola que interesa en esta instrucción, ya quo es la que condiciona a
cualquier otra, pero seria prácticamente imposible tratar de fijarla in
dustria por industria y sustancia por sustancia, tarea ésta quo es maspropio que sea realizada a nivel individual de la industria que t-ata
de verter o a nivel colectivo cuando por ejemplo se trata del «vertidode uil polígono industrial.
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sin embargo, menos nocivas se lacen más rápidamente ino
cuas por un proceso natural.
La
s
concentración de estas suStancias en los .efluentes debe
ser reducida a niveles que limiten severamente la contamina
, ción de la zona.
Las sustancias de esta d'ase son:
Compuestos orgánicos del fósforo, silicio y estaño y sustan
cias que puedan originar-tales compuestos en el medio marino,.
con excepción de aquellos que sean biológicamente inocuos o
que_ se transformen rápidamente en el mar en sustancias bio
lógicamente inocuas.
.Antimonio. arsénico, cinc, cobre, cromo, níquel, -plata, plomo
selenio 'y vanadio. -`
Plaguicidas y subproductos no incluidos en la clase I, ni
entre los compuestos orgánicos de la clase 11.
Hideocarburos de origen petrolífero no incluidos en la
clase L
Cianuros y floruros.
Sustancias productoras de eSspumas persistentes.
• Sustancias que, ackn sin tener carácter tóxico, puedan restpl
tar nocivas a la flora y fauna marinas como consecuencia de
las cantidades vertidas, o puedan reducir las posibilidades de
esparcímiento.
La Administración se reserva la facultad de considerar para
cada caso particular de vertido qué componentes del mismo.
figuren o no en la clase II, deben incluirse en la clase I y, por
consig,uien:e, prohibir su vertido o exigir la reducción de su
concentración a niveles tan bajes que no puedan producir con
taminación de la zona.
A título indicativo se reseña a continuación una serie de
parámetros de calidad de las agua,: reskluales y sus límites
respectivos, elaborada por la •Dirección General dr Sanidad en
































sobrepasar en mas del
•30 por 1•.50 10 por 100








































En principio no podrá verterse al mar ningún efluente que
no haya sido objeto del adecuado tratamiento, entendiendo por
tal el preciso para no sobrepasar la capacidad de recepción del
medio marino e imposibilitar o restringir sus legítimos usos.
4.1. Efluentes urbanos
En el caso de los eflueni.(s dc aguas proceda/lotes de usos
domésticos, se definen los siguientes tratamientose
4.1.1. Tratamiento previo.
.Se entenderá por lal el irs.11amiento destinado a la elimina
ción de las siguientes sustancias:
'Materias gruesas flotante:3 o no.
Materias minerales sE,,dimentables.
Aceites, grasas y espumas.
La eliminación se reeliza mecánicamente mediante rejillas,
.decantadores y raseros.




Materias en suspensión 20
Conformes 10
No son admisibles solueiones a base de dilaceración.
4 1.2. Tratamiento primario.
Comprende la eliminación de las materias finas en s'aspen
Sión por procedimientos como:
Sedimentación.
FloculaCión Mecánica o química.
Filtración (arena),
Flotación por aire disuelto.








Materias en suspensión 70
Col iformes 75
4.1.3. Tratamiento secundario.
Comprende la eliminación de materias orgánicas no sedimen










Materias en suspensión 90
Col iforines 95
4.1.4. Tra tamiento terciario.
En determinados casos y como complemento de los tratamien
tos anteriores, para eliminar las sustancias nutrientes (fosfatos,
nitratos), las bacterias patógenas, ciertos metales y pesticidas,





Deben realizarse preferentemente después de los tratamien
tos anteriores y las reducciones obtenidas dependen de la ca
lidad del efluent,e, de la naturaleza del tratamieñto y del grado
de intensidad del mismo. En el caso de la cloración deberá te
nerse en cuenta el tiempo mínimo de contacto, su repercusión.
sobre, la flora y fauna marinas y que no se produzcan compues
tos tóxicos.
4.2. Efluentes industriales
Se establecen como principios generales de tratamiento de
estós efluentes:
a) Reducir el_consumo de agua 'mediante utilización de téc
nicas industriales nuevas.
b) Reducir las materias nocivas Por una mejora de las téc
nica de depuración.
c) Reciclar las aguas.
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En ciertos casos se trateri."i. de reducir en el efluente la
1)Bo
y la DC10, materias en- suspensián, ciertas bacterias, en cuyo
caso pueden aplicarse los tratamientos descritos .anteriormente.
En otros procesos las aguas habrán de sufrir ciertos trata
mientos químicos para eliminar de ellas sustancias tóxicas, co
rrosivas, metales pasados, elementos productores de espumas
y colorantes, entre otros.
Para cada industria .o grupo de industrias (caso de los po
lígonos industriales) los tratamientos deberán ser los adecuados
para eliminar aquellas sustancias que no deban estar presentes
en lf s efluentes, o para evitar que otras sobrepasen los grados
de concentración máximos admisibles lijados.
Para normalizar tanto la torna de muestras como los análisis,
y alcanzar resultados Concordantes en relación con la eficacia
de los tratamientos realizados, se incluirá en la instalación de




5.1. In fdrinacic;n previa
51.1. ilounicjyación y características de los datos neceearios.
Sc tenciran en cuenta corno minime los
Ne: Naturaleza del efluente.
En los vertidos urbanos y mientras no iretervenga.n otras con
sideraciones justificadas, se tendrá en cuenta la composición
tipo "cielinida en (3.1).
Pera loe vertidos. industriales se tendrán en cuenta las ca
racterísticas .señaladas en (3.2), evaluadas a través de análisis
cualitativos y cuantitativos.
Nh: NUmero de habitantes.
Su e,itimación será acorde con el c.-squema de la red de al
cantarillado que desemboque o haya de deseinboeé.ir en el emi
sario submarino.
Q: Caudal vertido en 1/seg.
Para .vertidos urbanos se considerará un caudal punta
Q .7-- 7 1/seg. por cada 1.000 habitantes.
Para vertidos industriales se justificará el caudal máximo
previsto.
T: Se establece corno obligatorio para cualquier vertido de
carácter urbano el tratamiento previo descrito en 4.1.1.
En vertidos urbanos prúxirnos a lugares de baño o para po
blaciones superiores a 50.000 habitante.s deberá contemplarse el
establecimiento de un tratamiento primario (ver 4.1.2) que en
todo ceso podrá ser preceptivo cuando le Administración lo
juzgue necesario.
Para vertidos urbenos en zonas limitadas o zonas destinadas
a cultivos marinos debera contemplarse cl establecimiento de
un tratamitinto secundario e inclusive terciario (ver, 4.1.3), que
en todo caso podrán ser .pieceptivos cuando la Administración
lo juzgue nece!=ario.
Los eituentes industriales en cuya composición intervengrtn
sustancia.:. enumeradas en la clase I c11.71 apartado 3.3.1, se so
meterán a un tratamiento que garantice bien la e1iminacien-1
de tales sustancias previamente ai vertido, o bien la reducción
de su concentración y cantidad a lírn. ites que no produzcan con
ina( ión .
Los efluentes' industriales en cuya composición intervengan
sustancias enumerada en la clase 11 del apartalo 3..3.2 u otras,
deberán someterse al tratamiento adecuado que garantice' la
limitación de sus concentraciones a los limites establecidos en
ceda caso porr-la Administración,
Salvo casos excepcionales, a juicio de la Administración, las
instalaciones de tratamiento no deberán ubicarse en el domi
nio público. •
Nf y Pm: Naturaleza del fondo y perfil' submarino.
Se realizare una descripción del fondo e lo largo del perfil
longitudinal, de forma quo se indiquen:
Materiales que forman el fondo, hasta una peofundidad que
permita el estudio de una adecuada cirnentacióne
Variaciones del perfil de equilibrio como consecuencia de la
dinámica marina.
Elementos singulares del perfil corno barras, cañones sub
marinos y otros.




Se acompañará al estudio la rosa,(ie los cíe la zona
con expresión de sus _direcciones, intensidades y frecuencias.
O: Oleaje.
Se determinará la dirección de los máximos temporales y
la profundidad Y distancia a la costa a que se produce la línea
de rotura para los mismos.
C: Corrientes.
• Para vertidos importares o para aquellos casos en que la
Administración así lo Juzgue necesario, se realizará un estudio
de corrientes en que se pongan de manifiesto las zonas de
v-ertido más apropiadas.
En caso de .vertieleis puco importantes, se supondrá la exis
tencia de una, corriente superficial, generalmente debida al
viento, de 0,15/0,20 m/seg. 'y cuya dirección se adoptará segám
los casos siguientes:
a) En el caso general, coincidente con la que forma 300 ha-.
cia tierra con la dirección del viento más frecuente.
b) Si él emisario se encuentra cercano a una zona de baños
o a un establecimiento de cultivos marinos (es decir, a una
distancia inferior a su longitud): la dirección vendrá marcada
por la recta que eine el extremo del emisario con el mar cer
cano a él, de la zona en cuestión.
c). Si el emisario se proyecta a travée de una zona de baños
o de cultivos marinos, la dirección a ,adopta' vendrá dada por
la mínima distancia a dichas zonas,
Uz: Uso de la zona.
El uso de la zona alcanzable por la disposición del efluente
se clasificará conforme á lo establecido en' (2.2).
Se harán constar necesariamente la .existencia previa de
cuelquier otro emisario en la zona y los datos que permitan
establecer su naturaleza y características.
Fc: Forma de la costa.
Se deberá tener en cuenta la forma de la costa con el fin do
establecer su influencia sobre los fenómenos de dilución del
efluente, acompañando un plano a escala suficiente para apre
ciar los posibles: efectos.
Ff: Flora y fauna.
Se hará.un estudio de la zona para detectar las principales
manifestaciones de la flora y de la fa-una sobra las que pudiera
influir el vertido cote se proyecta, así cemo las condiciones fí
sicas y químicas de las aguas.
5.1.2. Enumeración de los parainetrus del emisario.
Los. parámetros que deben tenerSe en cuenta pa el proyecto
del emisarie son, al menos, los. siguientree
1: Longitud del emisario.
Se medirá desde la línea de bajan-K(1-
n: Número de tubos del emisario.
0: Diámetro de los tubos.
V: Velocidad del efluente en el emisario.
No será interier a 0,8 ni/seg.
M: Materiel de los tubos y sus c:araeterístic a:s.
Ver articulo 6.')
Cs: Cimenlacón y -anc luje de los tubos.
Ver artículo 6."
Y: Profundicl¿d del vertido.
Se considen...rá la del difusor rwls óei :le) -a le eos-1.a.
e
4
No podrá ser inlerior a 15 metros en bajamar vi ,e equinoe
cial. En aquellos cases en que no sca posible, a. juicio de la
Administración, alcanzar económicamente tal profundidad, se
estudiará la solucien mas idónea basándose en alterneiiivas entre
guado de depuración y longitud del emisario.
X• •Distancia de vertido.
Se tomara la distancia desde. el centro de la lineo de difu
sores hasta la c(sto, en la dirección marcada por la corriente
(ver O: Oleaje del Feto.):
b: Longitud de difusores ("Para tubos con 0 -e- 150 mm.).
No será inferior al 3 por 100 de la longit Lid' del emiario y
dispuesta para conseguir la mayor longitud normal a !a divo
ción de la corriente..
ød: Diámetro. de los difusores.
No será inferior a 7,5 centímetros.
disp: Disposición de los difusores.
Sobre la generatriz. superior del tubo o sobn generatricw; la
terales opuestas y siempre .con selliáa horizontal del chorro.
dd: Distancia en:re difusores.
Mínima igual a Y/3 entre difusores consecutivos de una
misma generatriz •En todo caso se 'cumplirá. la condiei,e,3 do
que las aireas-superiore3 de los penachos cc,ntiguos (cuyo diá.
metro es Y/3) no se solapen nunca.
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U: Velocidad del efIttente en los difusores.
No será superior a 5 m/s.
df: Difusor final:
Se dispondrá un difusor final de diámetro máximo doble del
de los restantes difusores.
En el caso de tubo sin difusores (descarga puntual 5.2.2), el
diámetro de salida se estudiará de forma a conseguir la mayor










Std: Sección total de .difusores.
La suma de las áreas de las secciones de todos los difusores,
incluso el final, no debe ser superior a 0,75 veces la sección
inicial del tubo.
5.1.3. Relación entre datos y parámetros.
Las interrelaciones fundainetitales entre datos y parámetros,
que deben ser tenidas en (juenta en los estudios previos, se
establecen en la matriz siguiente:
PARAMLTROS




5.2. Procesos de' dilución, disperdion y descomposición
5.2.1. Dilución inicial.
La dilución inicial que sé yroduce en la parte superior cen
tral del penacho se hallará pl ic ando la émula (Cederwall)




= número (1, Froucle
u
a-,i77 • d
u = velocidad del efluente en los difusores enni/1 -
d = diámetro del difusor en m.
Y = profundidad del vertido en In.
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Esta dilución inicial deborá alcantar un valor no inferior a




Y/d 138 • 1 175 I 200 I 220 234 1 248
que sirven para efectuar un tanteo inicial.
-
5.2.2, Dilución por dispersión horizontal.
La dilución por disPqrsión horizontal se produce por aleja
miento, respecto del punto de descarga, de la mezcla inicial
del efluente con el. agua, y se determidará según los dos casos
siguientes:
a) Desc-arga puntual (sólamente _para emisarios con tubo
único de diámetro inferior a 150 mm.).
El .valor de la dilución por dispersión horizontal se hallará






Q = Caudal total del _ efluente en m3/h.
Velocidad de la corriente en ml.
X" = Distancia de recorrido en m.
b = Diámetro superior del penacho, igual a Y/3 en
K = Coeficiente de difúsión horizontal en el ',tibio de de H trga.,
igual a 1,63 ID" en rnMh.
Q • Di




-El valor de la dilución por dispersión horizontal halk:rá
aplicando la fórmula (Brooks)
13tVD. (1 + — 1b2/31,5
en. donde 1
t= Tiempo de recorrido en horas,• igual a la longitud (X) del
recorrido en m. dividida por la velocidad ,(V) de la co
n-lente en m/h.
b = Longitud de difusores proyectada normalmente a la direc
ción de la corriente, en m.
Dicha fórmula viene representada, para mayor facilidad de
aplicadón, en el ábaco adjunto.
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1.2.3. Casas especiales.
Cuando las corrientes predominantes se deban a causas dis
tintas de las expresadas en C (=corrientes del 5.1.1) o cuando
se produzcan estratificaciones o fenómenos turbulentos de im
portancia, las diluciones (D1) y (Da) tendrán que ser objeto de
estudios especiales para su determinación, basados en criterios
distintos de loa que informan loa apartados (5.2.1) y (5.2.2).
•
5.2.4. Inactivación bacteriana (muerte aparente).
La dilución obtenida a través del proceso de inactivación bac
teriana vendrá determinada por D3 = 10t/Ta, siendo t el valor
indicado en b) del 5.2 2 y Ta igual a 1,5 horas en el Mediterrá
neo v 2,0 horas en el Atlántico.
5.2.5. Degradabiliciad de sustancias químicas.
En el caso de difusión en el agua de mar de sustancias quí
micas exógenas biodegradables, se pueden tener •en cuenta no
sólo las diluciones (Da y (Da, sino también y en forma pare
cida. a (5.2.4) los umbrales cronalógicos de biodegradabilidad es
tablecidos experimentalmente y que pueden da-r lugar también
a una tercera dilución (Da).
La ley que preside esta dilución se representa para cada
sustancia por su línea de degradabilidad específica, qua sola
mente podrá ser determinada para cada una en particular y
dadas las características propias del vertido.
•
5.2.6. Dilución total.
a) Cuando se trata de cumplir las normas de calidad del
agua del mar a través de los procesos descritos en 5.2.1 v 5.9.9,
la dilución total obtenida será D = D x D.
b) Cuando en las aguas residuales vertidas exista contami
nación bacteriana, la norma de calidad bacteriológica prevista
deberá alcanzarse a través de una dilución total cuyo valor
será D=D1xD2xD.
c) En el caso de que se pueda establecer experimentalmente
el proceso de degradabilidaci expuesto en (5.2.5), la dilución to
tal obtenida será D D1 x D2 x D'a
5 3. Metodología del proyecto
5.3.1. Trazado del emisario.
Establecido en un principio el punto de arranque del emi
sario en tierra, a partir do las instalaciones de tratamiento
dispuestas- y, en su caso, de las de bombeo precisas, se deter
minará la traza del emisario teniendo en cuenta, en principio,
los datos Ne, Uz y Nf y Pm (ver 5.1.1).
El extremo- del emisario podrá tantearse en una primera
aproximación teniendo en cuenta el parámetro Y (profundidad
de vertido 5.1.2) y los datos -Vi, C, Fe y Ff (ver 5.1.1),
5.3.2; Sección del emisario.
El número de tubos de qUe haya de constar el emisario •y su
diámetro vendrá en función del dato Q.(5.1.1), de los paráme
tros V, M y Ca (ver 5.1.2) y de los medios y equipo de puesta
en obra disponibles.
5.3.3. Dispositivo difusor.
Los parámetros relativos a la longitud, diámetro, disposición
y distancia de los diftfsores, así como la velocidad del efluente
en ellos y difusor final reseñados en el apartado 5.1.2, con.
tienen todas las especificaciones necesarias para su cálculo y
disposición.
A lo largo de la longitud difusora, el tubo del emisario se
disminuirá escalonada y paulatinamente de- sección, a fin de
conseguir un régiincn hiaraulieo aproximadamente igual en to
dos los difusores.
5.3„4. Análisis de resultados.
Una vea establecido el dispositivo difusor y su régimen hi
dráulico, se calcularán DI (5.2.1) y D2 (5.2.2) y, en su caso, D3
(5.2.4) y Da (5.2.5), comprobando a través de (5.2.6) que, par
tiendc. de las características iniciales del efluente (3.1) y (3.2)
con las modificaciones que los tratamientos realizados (4.1) y
(4.2) introduzcan, se cumplen las normas de calidad establecidas
para las diferentes zonas en el artículo segundo.
Debe tenerse especialmente en cuenta que respecto al cálculo
contenido en el apartado b) del 5.2.6, las características bacte
riolagicas del efluente serán las contenidas en (3.1), sin que se
•
admita en principio su disminución por cualquiera de los tra
tamientos previstos en (4.1).
Comprobada de esta manera la necesidad de contar con una
determinada longitud de ernisarioala variación de la misma por
modificación de las características bacteriológicas del efluente
en función del tratamiento previsto en el proyecto constituirá
una alternativa que la Administración se reserva el tomar en
cuenta, a la vista de las garantías que le merezca, tanto la
instalación de depuración prevista como su mantenimiento y
conservación.
5.4. Redacción del proyecto
El proyecto, que ha de acompañarse-preceptivamente a una
solicitud de concesión de un emisario submarino, deberá con
tener, al menos, los siguientes documentos:
5.4.1. Memoria.
En ella debe justificarse la solución adoptada en base a todo
lo establecido en (5.1) y calcularse correctamente la hidráulica
del emisario y los procesos de diludón, inactivación y degrada
baldad.
También habrá de contener una justificación detallada de
la instalación de tratamiento qaie se proyecte, los procesos a
que somete el efluente y el grado de depuración que se espera
lograr.
En vertidos de importancia deberá acompañarse 'un progra
ma de vigilancia y control que permita, mediante informes
periódicos. el seguimiento del sistema y el contraste -con las
normas de calidad establecidas.
5.4.2. Planos.
Planos de ubicación general (escala 1 : 50.000) y local (esca
la. 1 : 5.000), 'planta y. perfil longitudinal (1 : 1.000 a 1 2.000),
situación de los emisarios próximos y detalles completos de la
obra, así 'come de la instalación de tratamiento prevista.
5.4.3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
En él se consignarán las características de los materiales y
ensayo de los mismos, las normas para la elaboración de las
distintas unidades de obra y las precauciones y dispositivos a
adoptar en el proceso constructivo. .
5.4.4. Presupuesto.
Contendrá expresión detallada por unidades de obra de la




F.1 comportamiento estable del emisario y su nivel de man
tenimiento dependen esencialmente de la elección adecuada
de los materiales, su correcta cimentación y anclaje y del enipleo
de métodos idóneos depuesta en obra, por lo.que deberá ttnicx
se en cuenta lo que'a continuación se indica:
6.1. Materiales
6.1.1. Naturaleza.
Los materiales a emplear pueden dividirse en tres grandes
grupos:
a) Materiales metálkos, entre los que se encuentran el
acero, la fundición y el palastro revestido.
b) ,Hormigón armado y pretansado.
c) Fibrocemento y materiales ligeros, funda men t !men Ie
plásticos.
6.1.2. Condiciones para la elección.
La elección del materia) viene condicionada especiqmenle
por tres factores:
a) Resistencia a la corrosión, ya sea ael agua :lel mar,
del efluente o de corrientes galvánicas.
b) Resistencia a las solicitaciones mecánicas, debidas a las
olas, las corrientes, la eubpresión o las tracciones de puesta
en obra.
c) Su adaptabilidad al terreno, función de eu peso, de sus
posibilidades de ensamblaje y del número y tipo de juntas.
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6.1.3. Selócbió'n de materialles.
a) Los materiales metálicos son adecuados para fondos
ro
cosos, duros y desiguales, pero son muy 'sensibles
a la corrosión,
siéndolo menos a la fundición.
•
La tubería dé acero permite un 'lanzamiento fácil, muy
de
considerar para el caso de tener que alcanzar grandes profun
didades; pero precisa de una. protección catódica.
La tubería de fundición, cuyo coste de adquisición es elevado,
se emplea en su textura gris para pequeños diámetros, y
en
Su textura maleable, para los grandes. Su empalme es por
junta express.
La tubería de palastro precisa de protección interna (nor
malmente, resina epoxy), de protección externa (revestimiento
bituminoso más fibra de vidrio rná.s hormigón) y de gran
cuidado en las soldaduras del tubo para no dañar el revesti
miento, empleando para ello junta esférica o soldadura a tape
no completa (1).
b) La tubería de hormigón, armado o pretensado, _se emplea
en aquellos casos en que es apropiado el métosio de colocación
tubo a tubo. o para diámetros muy grandes en competencia
con la de palastro revestido.
Debe empleurse juntas muy flexibles (ni ,bridas ni racores)
con sellado por cordón de caucho o .neopreno.
c) Los plásticos y el fibrocemento son apropiados para
fondos blandds y hasta diámetros medianos, necesitando en
general ir enterrados o anelados, e incluso protegidos en cier
•as zonas por envolturas resistentes de acero, fundición. y hor
migón armado.
El cloruro de polivinilo (PVC)ese utiliza frecuentemente para
diámetros inferiores El 300 milímetros, corrigiendo su sensibili
dad' a la temperatura mediante revestimientos de poliéster y
fibra de. vidrio.
El polietileno de alta densidad se utiliza en función de sus
propiedades anticorrosivas y su alta flexibilidad, con la debida
densidad de anclajes por tratarse de un material ligero.
•
El poliéster es muy resistente a la corrosión y se emplea
en diámetros grandes por su l'igidez. El polipropileno permite
hacer frente a elevadas temperaturas del efluente,
6.2. Cimentación y anclaje
6.2,1. Disposición de la tubería.
La tubería se coloca en el fondo del mar de varias maneras:
a) Depositada simplemente, cuando el fondo es firme y el
tubo tieno 'al:, características adecuadas de peso y resistencia.
b) Enterrada y sin anclar, cuando reuniendo características
f.i.d1:.x.adas de. peso y resistencia, el fdndo no es lo .suficientes
rn7.U2, firme: -
c) Enterrada y anclada, cuando sé da el caso anterior sin
el peso y la resistencia debidos.
d) Sin enterrar y anclada, 'para suelos intermedios, y cuya
falta de resistencia se suple con-:.-soportes adecuados .(caso del
pilotaje).
.6.2.2. Resistencia a las solicitaciones.
Para resistir 'las solicitaciones de la 'dinámica • marina, la
tubería debe ir -enterrada hasta alcanzar 10 metros de profun
didad de.agua en el Mediterráneo, y 15 metros en el Atlántico.
Las zanjas en material suelto deben calcularse con 'taludes
del orden jde 1 : 5 y a veces protegerlas con "tablestacado recu
perable, en zonas no muy profundas. Hay que tener en Cuenta
que .estas. zanjas dragadas pueden cegarse con mucha rapidez.
El espesor de cubrición debe oscilar entre un mínimo de un
metro se un máximo de cuatro metros, dependiendo de las
características y Movilidad. de los fondos. Se rellenan con el
mismo material del fondo, grava u hormigón sumergido.
(1) En general, las tuberías soldadas, que permiten una eficacia
de colocación en grandes longitudes, son dificiles de reparar cuando
se averían. Su emploo está muy generalizado para diferentes drametros
-y 'normalmente dan a largo plazo mejor resultado que las de plástico.
(2) Es preciso insistir en ol hecho de que para un correcto cornpor
.tarniento de estos materiales, su cimentación y anclaje deben ser muy
cuidados; de otra forma se registran con facilidad roturas, como lo
demuestra la experiencia.
A veces se emplean soluciones mixtas. Un ejemplo lo constituye
el, tubo exterior de acero con otro interior -de PVC, con lechada inter
. media •de •mortero de cemento y protección de anillo 'de amianto en
las soldaduras.
S;uando .en zonas poco profundas y muy batidas,. no haya
posibilidad de mantener zanjas abierta¿ en arena se 'debe recu
rrir a cimentar la tubería sobre pilotaje no superficial (3).
El peso de la tubería debe estar en, relación con la estabili
dad dél fondo, de forma que. la ttsberíe tienda a enterrarse; así
la densidad del conjunto, teniendo en cuenta el lastre. será
-SIS 1,25 en fangos y 2,5 en arena gruesa.
Este peso debe cumplir la condición f X (P-V) > H,
siendo
(P) el peso, (V) las fuerzas verticales, (H) las fuerzas
horizon
tales y (f) el coeficiente de rozamiento, para que la tubería
no precise de anclaje, suponiendo estable el fondo entre las
fuerzas (H) se encuentran las debidas a arrastres y empujes dé
olas y corrientes..
En el caso de tuberías de palastro revestido exteriormente
con hormigón y para prever un colapso de este material, se
calcula estabilidad del tubo teniendo en cuenta sólo el material
metálico.
6.3. Construcción
La construcción del emisario depende fundamentalmente de
la clase de materiales, los medios dispónibles y las caracterís.
ticas de la costa en tierra.
Se emplean dos procedimientos:
6.3.3. Colocación tubo a tubo.
La colocación tubo a tubo, en el caso de grandes diámetros
y material muy pesado (hormigón) se realiza, no hay
profundidades excesivas, mediante el procedimiento del pantalán.
de acompañamiento. Para profundidades grandes se utilizan las
plataformas en sus múltiples variedades,
6.3.2. Colocación continua.
La colocación continua, utilizeida para emisarios sin juntas,
reviste varias formas:
a) Por tracción desde el mar.
La tracción desde el mar, mediante una barcaza-cabrestante
anclada, precisa de una zona apropiada en tierra y •de una
resistencia adecuada del tubo, Si existen grandes profundidades
y el estado del mar es malo, se combinará con la flotación su
mergida, llevando el tubo por el fondo, en ligero contacto con
él, para eliminar resistencias y guiarlo mejor,
b) Por flotación.
El método de flotación se empleará con material ligero, lan
zando el tubo desde tierra y guiándolo 'en el mar con una ligera
tracción. Si el estado del mar empeora, se procederá a hundir
el tubo y a reflotarlo -en el momento propicio para seguir la
operación. Se empleará preferentemente en aguas protegidas y
para tuberías muy largas.
c) Por carrete desde barcaza.
El método del carrete se empleará 'bobinando sobre éste una
tubería muy flexible y de pequeño diámetro y largándola pau
latinamente desde una barcaza.
d) Por lanzamiento desde barcaza.
En el método del lanzamiento desde una barcaza, las solda
duras se realizan en la barcaza y ésta, desplazándose Mar aden
tro, irá dejando caer la tubería en forma de S (por eso se
llama método S). Se empleará especialmente para material de
acero y grandes profundidades.
En todos estos métodos debe cuidarse especialmente del guia
do y posicionado del tubo, empleándose • especialmente el mé
todo de rayos laser para marcar alineaciones largas.
.También debe tenerse especial cuidado en alcanzar amplios




La construcción .de- un emisario submarino lleva consigo me
vitablemente la ocupación del ..dominio público marítimo, y el
funcionamiento de dicho emisaria tiene como resultado el ver
tido de aguas residuales en el exr,sesadn deMinio.
(3) El enterrar la tubería es costoso, a veces del orden del valor
del tubo, y no exime en ocasiones . tener que lastrar o anclar la
tubería' (ver c) del 8.2.11, siendo adenias costosas las reparaciones. Por
otra parte la tubería no enterrada es muy vulnerable a las solicitacio
nes externas, tales como las producidas por iedes y. anclas.
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Según el artículo 10, punto 4, de la Ley 28/1969, de 26 de
abril, sobrb Costas, «corresponde al Ministerio de Obras Pú
ialicas otorgar, previo informe de los Ministerios de Marina,
C7omercio e Información y turismo y de los Ayuntamientos in
teresados, las concesiones para tomas de agua o para desagües
cte las residuales. Si z€, trata de desagües que contengan hidrocarburos o ele •ime de fábricas o restos de toda clase, el informe
del Mini511.tao de Comercio habrá de ser favorable..
En cumplimiento del' artículo 20 de la Ley sobro Costas, y con
el preceptivo informe del Ministerio de Hacienda, fue aprobado
por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 25 de febrero
de 1970 el pliego de condiciones generales para concesiones de
v(-rtido de aguas residuales al mar litoral.
Al otorgar tales concesiones, además de las condiciones ge
nerales, pueden establecerse prescripciones ekpecíficas para cada
caso particular.





La defensa nacional. -
La seguridad de laq personas y de la navegac:ón, la lucha




contra la contaminación de las aguas del mar y la preservación
de la, flora y faunas marinas.
La limpieza y sanidad de las playas.
Las infraestructuras do tratamiento, previas al. emisario.
Sus características se derivarán de los informes emitidos porlos órganos de la Administración citados an teriormente, en re:
con hts comp,,tencias que la 1(gi.-slación vigente atribuye
cada uno. •
La Ad II-lil:istración, (mi ('unción de las competencias que oF,
tcaten los diversos órganos de la misma, procederá periódica
mente y cuando lo estime conveniente, a inspeccionar ,e1 emi5.ctrio. Dicha inspección abarcará no sólo el estado de conser
.vación del mismo y su correcto funcionamiento, sino la comprobación de que
•
se ctub.plan las condiciones impuc:stas al,flurnte y su ttatarnionto y d'e que la influencia del vertido
Obre el dominio marítimo no tiene condiciones nocivas para suecología, sus diferentes usos, y para la seguridad y salud delas personas que lo utilizan.
En relación con las acciones que
•
la Administración puedaemprender como consecuencia de tal inspección, se estará a lo
dispuesto en el pliego general de condicionés y en las prescripciones específicas.
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